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Men's 8k  
Overall Bib
Place Bib No. Name Team Points Time Number firstname
1 177 Wesley Cheruiyot GCC 1 23.57 101 Ryan
2 189 Cody Bordewyk UN 24.28 102 Mark
3 130 Cesar Mireles UN 24.52 103 Chris
4 132 Alan King UN 24.59 104 Taylor
5 156 Shane Donaldson UGF 2 25.06 105 Travis
6 122 Noah Kiprono RMC 3 25.08 106 Daniel
7 168 Ismael Arzola UN  25.15 107 Ryan
8 154 Rigobert Jimenez UGF 4 25.18 108 Logan
9 114 Robby Baker RMC 5 25.21 109 Chris
10 191 Mark Mazza UN  25.27 110 Brian
11 160 Tyler Nilsen UGF 6 25.32 111 Chase
12 106 Daniel Lombardi MSUB 7 25.33 112 Matt
13 159 Taylor Guske UGF 8 25.35 113 Tyson
14 178 Hayden Hohnholt GCC 9 25.37 114 Robby
15 127 Eayoall Atsbeha UN  25.40 115 Johnny
16 198 Marc Whirlwind S BHSU 10 25.41 116 Cory
17 179 Devvin Hayden GCC 11 25.44 117 Joe
18 169 Caleb Deitz CC 12 25.45 118 Suede 
19 134 Thomas Everett SDT 13 25.46 119 Derek
20 110 Brian Potter MSUB 14 25.54 120 Joel
21 192 Craig Leavitt BHSU 15 25.56 121 Drew
22 172 Taylor Gregory CC 16 25.58 122 Noah
23 131 Zach Hunter UN  25.59 123 Richard
24 147 Cullen Cantwell UGF 17 26.01 124 Toryn 
25 113 Tyson Vanderby MSUB 18 26.02 125 Jason
26 153 Mitch Elias UGF 19 26.06 126 Brett
27 128 Alex Garcia UN  26.15 127 Eayoall
28 133 Lucas Fried SDT 20 26.19 128 Alex
29 163 Edwin Chelashaw DSU 21 26.20 129 Ryan
30 197 Seth Ulvested BHSU 22 26.20 130 Cesar
31 199 Mark Wilcox BHSU 23 26.22 131 Zach
32 174 Sancho Ridesatthed CC 24 26.23 132 Alan
33 104 Taylor Canfield MSUB 25 26.29 133 Lucas
34 135 Tyler Nack SDT 26 26.36 134 Thomas
35 123 Richard Knowlton RMC 27 26.37 135 Tyler
36 121 Drew Keller RMC 28 26.38 136 Blake
37 145 Chad Skiles UGF 29 26.39 137 Matt 
38 180 Dylan McCoy GCC 30 26.41 138 Seth 
39 142 Andrew Hornung UGF 26.43 139 Austin
40 157 Shane Weldon UGF 26.49 140 Joe 
41 173 Dennis Leigh CC 31 26.51 141 Ander 
42 155 Riley Frazier UGF 26.55 142 Andrew 
43 111 Chase Robinson MSUB 32 26.57 143 Austin
44 102 Mark Bolt MSUB 33 27.00 144 Cameron 
45 137 Matt Pike SDT 34 27.10 145 Chad 
46 194 Brock Mickelsen BHSU 35 27.16 146 Chris
47 125 Jason Schuerman RMC 36 27.17 147 Cullen
48 136 Blake James SDT 37 27.21 148 DJ 
49 115 Johnny Barnes RMC 38 27.28 149 Eddie
50 116 Cory Berry RMC 39 27.29 150 Jared
51 190 Trev Fielder BHSU 40 27.33 151 Jose
52 138 Seth Russell SDT 41 27.35 152 Maxximilian
53 193 Birch Hraden UN 27.37 153 Mitch
54 101 Ryan Blomback MSUB 42 27.41 154 Rigoberto
55 148 DJ Wheeldon UN 27.42 155 Riley
56 176 Ryan Utsey CC 43 27.48 156 Shane
57 124 Toryn Rogers RMC 27.53 157 Shane
58 171 Peter Fey CC 44 27.54 158 Stephen
59 165 Chris Gill DSU 45 27.54 159 Taylor
60 119 Derek Enciso RMC 27.55 160 Tyler 
61 175 Tommy Sullivan CC 46 27.56 161 Travis
62 182 Bryan Wolfe GCC 47 28.06 162 Zachary 
63 144 Cameron Bates UGF 28.12 163 Edwin
64 120 Joel Harris RMC 28.25 164 Dustin
65 170 Eric Blake CC 28.30 165 Chris
66 118 Suede Cordova RMC 28.37 166 Micah
67 139 Austin Barnard SDT 48 28.39 167 Casey
68 164 Dustin Sandbak DSU 49 28.41 168 Ismael
69 158 Stephen Burns UGF 28.42 169 Caleb
70 126 Brett Weidler RMC 29.02 170 Eric
71 140 Joe Deng SDT 29.08 171 Peter
72 105 Travis Hutchinson MSUB 29.09 172 Taylor
73 151 Jose Mendez UGF 29.11 173 Dennis
74 183 Chris Sumner GCC 50 29.13 174 Sancho
75 162 Zachary Liedtke UGF 29.26 175 Tommy
76 108 Logan Mossey MSUB 29.26 176 Ryan
77 181 Kolten Koelzer GCC 51 29.42 177 Wesley
78 167 Casey Wyatt DSU 52 29.50 178 Hayden 
79 129 Ryan Hall UN 30.20 179 Devvin 
80 103 Chris Atherby MT 30.35 180 Dylan 
81 152 Maxximil Antush UGF 30.56 181 Kolten
82 146 Chris Fraser UGF 31.36 182 Bryan
83 186 Cody Richardson MT 33.10 183 Chris
84 187 Evan Juras UN 33.28 184 Tom
85 117 Joe Clark RMC 33.56 185 Kyle
86 166 Micah Morill DSU 53 33.57 186 Cody
87 149 Eddie Flores UGF 34.22 187 Evan
88 184 Tom Ferriter MT 36.49 188 Rowan
89 185 Kyle Queer MT 42.17 189 Cody
90 188 Rowan Sauer UN 56.11 190 Trev
91 #N/A #N/A #N/A 191 Mark
92 #N/A #N/A #N/A 192 Craig 
93 #N/A #N/A #N/A 193 Birch 
94 #N/A #N/A #N/A 194 Brock
95 #N/A #N/A #N/A 195 Jed
96 #N/A #N/A #N/A 196 Laine
97 #N/A #N/A #N/A 197 Seth 
98 #N/A #N/A #N/A 198 Marc
99 #N/A #N/A #N/A 199 Mark
100 #N/A #N/A #N/A 200
101  #N/A #N/A #N/A 201
102 #N/A #N/A #N/A 202
103 #N/A #N/A #N/A 203
104 #N/A #N/A #N/A 204
105 #N/A #N/A #N/A 205
106 #N/A #N/A #N/A 206
Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
UGF 2 4 6 8 17  37
MSUB 7 14 18 25 32  96
BHSU 10 15 22 23 35  105
RMC 3 5 27 28 36  99
SDT 13 20 26 34 37 130
GCC 1 9 11 30 47 98
CC 12 16 24 31 43 126
DSU 21 45 49 52 53 220
 
 
 
 
lastname School
Blomback MSUB
Bolt MSUB
Atherby MT
Canfield MSUB
Hutchinson MSUB
Lombardi MSUB
Morrissey UN
Mossey MSUB
Angell MSUB
Potter MSUB
Robinson MSUB
Ross MSUB
Vanderby MSUB
Baker RMC
Barnes RMC
Berry RMC
Clark RMC
Cordova RMC
Enciso RMC
Harris RMC
Keller RMC
Kiprono RMC
Knowlton RMC
Rogers RMC
Schuerman RMC
Weidler RMC
Atsbeha UN
Garcia UN
Hall UN
Mireles UN
Hunter UN
King UN
Fried SDT
Everett SDT
Nack SDT
James SDT
Pike SDT
Russell SDT
Barnard SDT
Deng SDT
Jayo UGF
Hornung UGF
Stuchell UGF
Bates UGF
Skiles UGF
Fraser UGF
Cantwell UGF
Wheeldon UN
Flores UGF
Reyes UGF
Mendez UGF
Antush UGF
Elias UGF
Jimenez UGF
Frazier UGF
Donaldson UGF
Weldon UGF
Burns UGF
Guske UGF
Nilsen UGF
Price UGF
Liedtke UGF
Chelashaw DSU
Sandbak DSU
Gill DSU
Morill DSU
Wyatt DSU
Arzola UN
Deitz CC
Blake CC
Fey CC
Gregory CC
Leigh CC
Ridesatthedoor CC
Sullivan CC
Utsey CC
Cheruiyot GCC
Hohnholt GCC
Hayden GCC
McCoy GCC
Koelzer GCC
Wolfe GCC
Sumner GCC
Ferriter MT
Queer MT
Richardson MT
Juras UN
Sauer UN
Bordewyk UN
Fielder BHSU
Mazza UN
Leavitt BHSU
Hraden UN
Mickelsen BHSU
Morgan BHSU
Parrish BHSU
Ulvested BHSU
Whirlwind Soldie BHSU
Wilcox BHSU
